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MRS. KARRIE D. BARLOW
Saturday, January 21, 1984 -- 3:00 p.m
St. Matthews Baptist Church
better, Georgia
Rev. Lee Hunter, Pastor
Burial -- St. Matthews Baptist Church
OZZ£4ia:J- gu,..,a=f., .,#,a., g..
®bituarti9 6Drder of $erbice
Mrs. Karrie Barlow, age 87 of Metter, died Tuesday, January
17, 1984 in the Candler County Hospital after a lengthy illness.
She was born to Mr. Levy and Mrs. Lusindy Pittman Parker,
June 6, 1896 in Wilkerson County, Georgia, but has lived in
Candler County most of her life.
At an early age she joined St. Matthews Baptist Church, where
she was a member until her passing Tuesday, January 17, 1984.
She is survived by one daughter, Mrs. Arethia Dekle of
Wetter, Ga.; one step-daughter, Willie M. Locks of Caldwell, Ga.;
three sons, L. J. Barlow of Metter, Ga., C. W. Barlow of Alexandria,
Va., and Herbert Barlow of Newark, N.J.; 36 grandchildren, 50
great-grandchildren, 14 great-great grandchildren, several nieces,
nephews, and other relatives.
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